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安暦12年 l 73 517 I若君様御誕生弁御色夜ialJ宮参付而御献上、 m又公儀御役人
方御役代英外御一類総方江被進侯進物 I 長… 







明和2年| 15 221 I諸君総j担!袴務!au元日医術g位俗又万寿姫若絞御深曽義御祝ニ
付公方段、 御台様、万交付目務総江御IW¥上
119 703 I 総拝領ニ付公方線、若君綴l'I御紛~J二倍又御役人方i[ljJ役代其
外復i一一実費様方お:
11 44 75 公{渡御役人方御役代表;外御議機方iI
11 4年 41 665 万発I段、まま滋御結納之御祝儀m亦良部卿i機i~lJ熔礼相済ニ付
御紙上J!'公儀袋o役人方御役代英外rdjJ一類機方江
// 52 607 公!議御役人方術i役代兵ータト街j一類様方江
// 6年 1 180 大納言機E9御丸i;lj)移徒ニホJ御ilk上
81 648 鶴f羽l拝鎖ニ付公方総、大納言様江復]献上儲又街]役人方御役
代英外然必i様方江i詰!進物
// 7年 i 18 794 御即位ニ付荷主主g認御it次14加者父堂上方英外江御進物
2 298 イdP:l断ニHnu公方段、大納言様江街l献上物入兵
26 576 公{議f詩i役人方f締役代其外御一級機方江
// 8年[ 3 438 話1J家{子被仰tlJ御礼をもt自淡(炭ニ付日光御宮東叡はl鉛}富江御
i以上
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|人数 役米 飯米 歳 毒事 盆 iJl 筆紙慾料 恩銀
議役所物議役 人6 石2 斗 3石斗6 定銀 75匁 定銀 32匁 匁
上向室長次 5 3 6 45 18 
隠安ti4会議:役 4 2 3 6 75 32 
Jニj母 室長次 1 3 6 45 18 
銀方手伝役 2 1 21 3 6 75 32 
印政手伝役 2 2 3 6 75 32 
主寄方物議役 5 2 3 6 33 22 
上回主主主査次 1定銀80匁
上向指次 3 3 5 12 11 
議役所台子 3 2 4 90 31!l文
169 匁2分厘9 君1) 段 付 28 2 81 3 6 45 11 
同一ド eH 32 定紋 1匁08 1 8 同e賞2500 匁 震匁，鳥図 2500 
段付方手5i!J 6 3 3 N 1 500 定銀110匁|
武具方手伝役 1 1 21 3 6 定銀 45 定銀18匁
役郷官ま諮万手伝 l 1 21 3 6 N 67 " 22 
修潔方手伝役 2 l 21 3 6 N 67 N 22 
米伝役答方元〆手 3 銀96匁 3 6 " 45 
本丸銀絞漆 l 1 8 
表24
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-宝主 昨的j 安主 玉又，箆挺 ?立;L丈 丈 j五4 弘i品点 主安: 
燦府如i 水 明政 和{化ヒ 政 負保2 化永 t政主
八 yえ[ J[亡 1元t 元 }[花じ:Jえi: J応[じ氾じ 元2光ζ1元t 
主年ド 4年ド f可; 主年ド 去年手 :年f年 耳 ?年手 年年年
1~I:j5 
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3鋭t<:、 3152霊石237匁よl，37T分j- II御，]]方1'Ifjl成良銀米 ま混 80殴 綴震災加
野;長 銀9:民431匁8分 if知号新本L地波野守7.Tiaw成問弁 50s 七iflìi!~1ilî冥加
'-' 
銀 50国 日彪ノj、谷旅人止宿災力f1
銀 29銘:594匁 市中島出料 C{江本隊i徐〉
8013 深堀五ケ津船問屋;i¥E上銀




銀 775匁 川成逆上 5よj-3九鍛699策
鎚t 380匁 深町if来銭競合巡上 442匁7分
銀、 40主1715匁 {増元表依銭銭銭)(大内4坂;員上:8米5匁 銭年新規巡上
まli!. 40民479匁 海除諸色部i笠」二
銀 214貿 57匁 ; 諸津ょ元俵依銭銭)(内65寅31
2匁フ
銀 9:殴77匁 *9ì~、Li返上
銀67没74匁8分 滋E設淫上 ~ü 1~t221匁
色即断別、L
銀 21霊335匁 iUl翠j軍上
気4 Ht 10匁 *a持溺巡よ
銀 17賞 15:YL 椛鼠巡_L
3長 362匁 場変雑Fお銀
S良 3民789;)弘 j投物本Li返上
殺{ l!t 50匁 旅出Ii方総場
銀 9貫726;5弘 機*巡上
釘4 11".t 52匁 上向諮札
銀 168匁 鯨irlJ巡よ
銀 2:皮450匁 外lIlはi代鍛
f、 銀 30匁 il!i白糸街元売
i立4 595匁 IliJ!iJ!(ilU二
ミ1:
jL 銀 4賞m匁; siJ盛灰巡上、ノ
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J卦硯方財政の状況(米部門)





2 3965 3377 588 
3 3920 3226 694 
4 3761 3284 477 
5 3822 3190 632 
6 3913 2881 1032 
7 3447 2828 619 
8 5111 4767 344 
9 4942 4671 271 
10 4945 4797 148 
11 4931 4502 429 
12 4881 4731 
13 5038 4721 317 
14 3855 3420 435 
弘化元年 4022 3552 470 
2 3811 3339 472 
3 3911 3539 372 
4 3781 731 3050 
議永:7e年 3909 761 3148 
2 3787 733 3054 
3 3760 732 3028 
4 3898 747 3151 
5 10881 733 10148 
6 18810 9819 8991 
安l改元年 20504 9899 10605 
2 20597 10111 10486 
3 16588 9808 6780 
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